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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulsn 
Selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di KUD Sri Wigati Kecamatan 
Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya : 
• 	 Secara umum tata laksana ill di KUD Sri Wigati Pagerwojo cukup baik apabila 
dilihat dari proses penyimpanan dan pengangkutan semen, deteksi birahi, 
thawing, deposisi semen, penyuluhan dan penanganan kasus gangguan 
reproduksi. serta sistem pelayanan ill. 
• 	 Dari hasil penghitungan evaluasi keberhasilan, didapatkan hasil Service per 
Conception (SIC) cukup baik. 
• 	 Faktor-faktor yang selama ini menjadi penghambat ill di KUD Sri Wigati adalah 
kondisi sistem jalanan, jarak antara koperasi dan peternak cukup jauh, peternak 
yang kadangkala terlambat melaporkan temaknya yang birahi dan tingginya kasus 
gangguan reproduksi. 
5.2. Saran 
Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, maka 
penulis dapat menyampaikan beberapa saran: 
• 	 Sistem pemeIiharaan yang lebih intensif melalui perbaikan manajemen 
pemeliharaan dan recording yang lengkap tentang produksi dan reproduksi dari 
keturunan hasil ill. 
• 	 Ternak yang telah menunjukkan tanda-tanda birahi sebaiknya segera dilaporkan 
secepatnya ke petugas ill agar dapat ditentukan saat inseminasi yang tepat 
• 	 Dalam recording ill bulanan sebaiknya juga disertakan evaluasi keberhasilan 
melalui perhitungan tingkat fertilitas terhadap temak betina yang mendapat 
pelayanan IB sehingga dapat diketahui hasil kerja seorang inseminator dan tingkat 
kesuburan dari temak betina yang di IB. 
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